Albina by unknown
nulii VIII. — Nr. 9. P e s t a , domineca in 4 16 fauru 1S73. 
Ie dóue ori in septemana : Joi-a si 
tlneo'a; éra oandu va pretinde im-
ati'a matsrieloru, ra esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
tiulu de prenumeratiune, 
pantru Austria>. 
(intregu 8 fl. v. a 
ametate d* anu 4 fl. v. a" 
âtrariu 2 fl. v. a' 
Htm Bomuia si strainstate: 
i intregu 12 fl. v. a. 
ide ano 6 fl. v. a. 
Prenumeratiuni se faou la toti dd. oores-
pnndinti ai noştri, si de a dreptulu la Re-
daotiune Stationagaase Nr. 1, unde 
sunt a se adresaşi corespundintiele, oe pri-
vescu Redactiunea, administratiunea séu 
speditur'a ; cate vor fi nefrancate, nu se vor 
primi, éra cele anonime nu se vor publică 
Pentru anunoie si alte cooiunicatiuni de 
interesu privatu — se respunde câte 7 cr. 
de linia ; repetirile se facu cu pretiu sca-
diutu. Pretiulu timbrului câte 30 cr. pen-
trn una data se antecipa. 
{•publica - ca printr'unn farmecă I 
Pesta, ia 15 fauru n. 1873. 
''Audi, lume nouatate: a trei-a Repu-
, si iuca romana, s'a instalatu marti-a 
in Madridu, in celu ceai demnu 
frumosu modu din lume, fora san-
sgudüiri! 
apei— lumin'a si libertatea sé 
adie, sé nu afle terenu in pep-
Sipoporului; tiranii sé fia şicuri o 
lián soaunulu poterei si abusuriloru 
ani si duóue luni sunt, de candu 
)ele italianu de Aosta, cbiamatu de 
iu Curtiloru legelative din Spania, 
lausulu comunu, a ocupatu Tronulu 
iei sfâşiate, sub numele de Rege 
ideu. 
Alegerea sa a avutu locu mercuri 
[1/16 noemvrel870,cu 191 de voturi, 
Itre 315. 
Si — marti-a trecuta, in 11 fauru 
r 3, Curţile legiuitórie ale Spaniei — 
manimitate primiră abdi cerea deTronu, 
rfn. sine si pentru următorii sei, a Me­
id loru Amadeu! si decretară Repu-
Ea cu 256 de voturi dintre 288 ale «loru Curţi împreunate, adecă Senatu 
îamera. 
Es-Regele Amadeu, condusu de o de-
atiune a Gurtiloru legelative, in data 
lecatd cu ai sei spre Lisabona, de un-
>atu spre Roma. Asiá — 
itru asta data rol'a sa este fioita. 
In actulu de abuulftifUUB atHMaffnsP 
Tronu prin aceea, câ tiér'a e 
si tete incercârile lui d'a o im-
sine, nu i-a succesu, si fiindu că 
'vré sé-si calce juramentulu depusu 
itru constitutiune, nu-i remane, de 
— a renunciă. — „Elu nu voiesce 
fia rege numai unei partite, nu voiesce 
stepanésca calcandu legile; tiene tote 
iercärüe mai departe de fora folosu; 
\dechiara că s'a insielatu in sperantiele 
!e, vediendu pre spanioli in lupte ne-
mnate unu contra altora /" 
Ce omu minunatu acestu — fostu 
ige;1 intr'adeveru nebunu de rege! 
Altfeliu sunt regii de rondu. Aceia 
iomai calea t o t e parolele si jurămintele; 
colora li cresce inim'a candu vedu câ 
dpórale loru se manca unele pre altele; 
- aceia chiar numai câte pre o clasa 
pu clica séu natiunalitate séu partita se 
ftdima, cârei apoi dau préda tierile si 
opórale! 
Curiosu; — Amadeu fuge, de cea-
altii caută si cultiva cu straduintia! 
,eu, slabu, prostu rege; n'a fostu de elu 
omni'a. Bine câ s'a dusu. Călătoria 
pricită! — 
Am dori ca stimabilii cetitori ai 
lostri sé frundiarésca „.áZfo'na/'incependu 
é la nr. 97 alu anului 1870, si sé se 
ftonvinga, de câte ori noi am predisu, 
şeea-ce astadi s'a intemplatu; — ba une-
)ri ne temeamu, câ bietulu Amadeu o s'o 
jatiésca casi Massimilianu de Abisburgu 
n Mexico! — 
In data dupa urmat'a sa alegere, 
boi in 7/19 noemvre 1870 am sensu in­
tre altele mai multe: 
}J3pania — • s\ ea cu rege!" 
„Sunt miserabile poporale, — pré 
jDJserabilJ. Alegu domni stepanitori si li 
arunca capestru in capu. Dar capestrulu 
nu este pentru domnii stepanitori!" 
MNu se mai dâ astadi iubire nime-
fpj, de câtu pentru iubire; nu se mai 
aducu de buna voia, din inima curata 
h- -worifioia astadi, de câtu pentru sa-
„Pentru ce in astfeliu de imprej-ţ bulu de carele elü patimesce de mai multe 
rari a mai oferi si a mai primi corone ?" ) septemani, este unu morbu politicu, — 
„Compatimimu pre regele ce lu al- in contra acestoru faime foile guverne-
sera spaniolii; — precum compătimim mentali afirma cu multa positivitate, câ 
astadi pre Carolu din România /" — intr'adeveru din cause de sanetate si 
Profeţia nóstra s'a implinitu. - obosire, la intetirea familiei sale, si-a ce-
Bagati sém'a câ — curendu au sé se im i rutu deslegarea din naltulu postu. 
Ei bine, dar pre candu foile oficióse 
sustienu acést'a, éta cum se sprime totu 
de o data „P. Napló," adeveratulu organu 
alu partitei deákiste: 
„Multa munca, multa lupta, multe 
scene neplăcute — si pucina recunosciin-
tia: acést'a este istorCa scurta a acelei 
cariere ministeriale, ce adi-mane are sé se 
curme /" 
Citatulu organu redica pana in ceriu 
meritele, capacitatea si activitatea dlui 
2 M , si pronuncia câ — elu va remané 
neuitabilu! 
Noi — numai atât'a recunóscemu, 
ea reactiunea in siepte tieri si preste siep­
te mári de căuta cu lamp'a nu si-ar fi 
potutu aflá o unélta mai dibace, nici pen­
tru poporale nemagiare unu biciu alu ia­
dului mai dorerosu, de câtu a fostu diu 
Tóth Vilmos. 
De altmintreliá —- noi pururiá am 
oelitu si am auditu câ, despotismulu este 
mai recunoscetoriu unelteloru sale, de cAtu 
poporxâu aperatoriloru sei; — este si na-
turalu câci jâfuitorii mai multu potu dá, 
de câtu jâfuitii; despre diu Tóth V. se 
dice câ, ca advocatu abiá avea panea de 
tó, te dilele, ér astadi ar posiede vr'o duóue 
seu se plânge, pentru „pucin'a recunos-
ciintia /" 
plinósca si cele Ialte câte am mai facutî 
in colonele acestei foi, si a nume cele dei 
spre trist'a sórte ce are s'ajunga pre inso* 
lenţii si îngâmfaţii magiari, astadi la po 
tere! •— ' 
Destulu câ, dupa primirea abdica-
tiunei regelui Amadeu de curţile legiui­
tórie împreunate, acestea in cea mai 
buna intielegere si armonia se consti-
tuira ca „Curţile suverane in Spania'\ 
si dupa cevotédia regelui respunsu si i tra-
mitu o deputatiune carea se-lu petréca 
pan' la fruntaria, si dupa ce decreţedia 
Republica, — alta dia, mercuri in 12 
fauru, procese la alegerea ministeriului 
nou, (da óra-ce cu primirea abdicatiu-
nei totu de o data primise si demisiunea 
ministeriului Zorilla;) si au esitu aleşi: 
figueras, ministru-presiedinte, cu 244 
de voturi, Castelar, min. de esterne, cu 
245 voturi, Beranger, la marina, cu 246. 
Nicol. Salmeron la justiţia cu 242 voturi, 
Echegarey la finantie cu 242 voturi, Fr. 
Salmeron la colonii cu 238, Margall la 
interne cu 243 voturi, Cordova la arme, 
cu 239 voturi, Bacerra la lucrârile pu­
blice, cu 233 voturi. 
Astfeliu guverniulu republicanu in 
scursu, intru carele m a i an-
taiu de t o t e constata, câ alegerea a fostu 
in cea mai deplina mesura libera si fora 
contradicere, câ alegerea persónei sale 
este din consideratiunea programei si 
tienutei sale, de unde déca Orense, con-
ducetoriulu principale alu acelei politice 
ar fi in adunare, de sicuru alegerea că­
dea pre elu; in fine elu pronuncia câ 
Republic'a este întemeiata pre base firme 
pentru totu de un'a, câ — Spania in ur­
mare 'si-va recascigá influinti'a ce i com-
pete in apusulu Europei, si câ essemplulu 
Spaniei 'lu vor urmă sl celelalte popóra 
latine ! 
Pacea si liniscea nu s'a turburatu 
de feliu in tóta tiér'a: ér Madridulu sé­
r'a a iluminatu. 
Astfeliu, pre candu in Versalia mo-
narchistii se opintescu a surpa Repu­
blic'a si a instala érasi unu tronu putredu, 
in Spania frumosu Republic'a se instala 
dupa tote formele. Miniştrii nou-alesi toti 
sunt cunoscuţi de bărbaţi de principia 
republicane, unii insa de colórea lui 
Thiers, totuşi parte mai mare Gambet-
tisti, de nuanti'a lui Castelar. — 
Dupa cele mai nóue sciri ce avemu, 
Regimulu Republicei de Nord-America 
s'a grabitu a recunósce Republic'a spa-
i niola, si noi eredemu câ referintiele in-
j curcate intre aceste duóue poteri, pentru 
J Cuba, acuma mai usioru se vor limpedi. — 
Precandu Republic'a astteliu triumfa in 
i Spania,d. Thiers in Versalia stâ se se iee de capu 
[ ou monarchistü sei. încercările sale de impaca-
1 tiune cu oomisiunea de 30 n'au succesu, si re-
portulu acestei* astadi este sé se aubstérna adu­
nării natiunale. Dar despre acést'a in nume-
rulu viitoriu mai pe largu. — 
Dóra diu Tóth Vilmos ar fi doritu, 
ca densulu pentru servitiele făcute reac-
tiunei, in tipu de recunosciintia prinfap-
torii reactiunei sé fia redioatu la Tronu! 
Noi am disu si dicemu: acest'a este 
caracterulu domniloru astadi la potere 
si a unelteloru loru, câ — sunt fora saţiu; 
si-au vendutu consciinti'a, si — ar vré sé 
inghita lumea intróga! 
0 sé vedeţi cum vor s'o pátié sca 
supremii .faptori ai statului cu aceste 
unelte ale loru! — 
mei culte, de aceea noi eredemu oâ densii vor 
sari peste logica, întocmai precum saru peste 
tote legile moralei si — vor decreta ceea — a 
la metropolfa din Cernăuţi! — 
In Aradu de poimane,adeca de luni in 
5/17 fauru ineependu, se intrunesce la 
siedintie ordinarie Delegatiunea nóstra 
congresuale pentru afacerile despartirei 
ierarebice, avendu á luá in revisiune ac­
tele comisiuniloru pentru comunele mes­
tecate, precum si a desbate mai alte ces-
tiuni de urgintia si importantia.Siedintiele 
de buna séma se vor continua mai multe 
dile. 
Éra pre joi-a viitória, adecă pe 8/20 
fauru este convocatu la adunare totu in 
Aradu Consistoriulu plenariu eparchialu, 
spre a desbate si pune la cale cele nece­
sari pentru sinodulu diecesanu de la do-
minec'a Tomei, precum si pentru alte 
afaceri mai momentóse. ~— 
Din Viena n i ae «or ie : 
Aiciá totu proiectulu legei electo­
rale este, care tiene in iritatiune spiritele. 
Nemtismulu centralisticu, crede mortisiu, 
câ — nu este mântuire pentru elu, — 
adecă pentru scopulu seu de a prepara 
pe Austro-Ungaria poliglota pentru Ger­
mania cea mare, — de câtu prin intro­
ducerea unei legi electorale, dupa mode-
lulu celei unguresci, carea sé faca posi-
bilu, a compune din poporatiuni indoitu 
de numerose negermane, o representan-
«aiiii. I I nt i i* '<ii«6^d*>. 
Este fapta complinită câ, diu Tóth 
Vilmos, nesdravenulu ministru regiu ma­
giam de interne, si-a datu dimisiunea 
Foile guvernementali, in contra faimeloru 
ce de multu se respandescu din Viena 
mai vertosu, cumca adecă acestu d. mi­
nistru, din privintie mai nalte a fostu 
destinatu sé cada, si asiá dara, câ mor-
Astadi in Cas'a representantiloru Dietei 
unguresci se aştepta o discusiune interesante, 
t supr'a unei cestiuni de principiu, uaui oasu 
neprevediutu in lege. Casulu ne privesce mai 
de aprópe sl pre noi romanii, si a nume pre 
ardeleni. 
Este cunoscutu câ orasiulu Hatiegu din 
Transilvania a alesu deputatu pre diu Elia 
Kaoelariu, si asemenea este sciutu câ acestu 
d>mnu ca passivittu, nu numai nu s'a infaci-
slatu, 6i nici mandatulu nu si-l'a presentatu la 
Dieta 
1 In urmarea acestora unii, de buna séma 
slaini — din Hatiegu, au petitiunatu la Came-
r, plangandu-se câ nu sunt representati. Ca-
rjer'a a crediutu câ — va speria pre diu Ma-
dariu, déoa va constata mai antaiu alegerea sa 
despre carea se prefăcea oâ n'ar avé cuno-
aiintia. 
' Ei bine; acum alegerea făcuta s'a con-
sktatu si este oa Camer'a se ié decisiune, sé 
iju8ce intr'unu meru forte acru. O se vedeţi câ 
3e sé fia forte aoru ; câoi are sé se statorésoa 
tiu principiu — nu dupa privintiele logicei, ei 
cn ura séu temere facia de o naţiune ren it in te 
(ntra fericirei decretate a supr'a sa de domnii 
i igiari! 
Logic'a âr fi, ca diu Macelariu sé fia pro-
Tcatu de prasiedintele Casei, a-si presanta 
nndatulu si a se infacisiá. Dar fiindu câ dom-
i despoti ai noştri potu sé prevéda si sé se tema, 
c diu Macelariu la acesta provocare li va d á 
uju respunsu, si o dechiaratiune, pre cum o 
oirita er, carea uritu ii-ar blama, in faoi'a lu-
tocmai cum li-a succesu acést'a domni­
loru magiari prin a loru constitutiune, 
prin a cărei aplicare asiatica, represen-
tanti'a tierei, a unei tieri cu % pârti ne­
magiare, este intróga intregutia magiara, 
nu numai dispunendu liberu de sângele 
si averea maioritatei nemagiare, oi inca 
mai batjocurindu pre acesta degradata 
maioritate nemagiara si cu insinuatiunea, 
câ — „asiá vre ea, că — numai in domnii 
si stepanirea magiara are încredere si 
numai pentru scopurile magiare are ini­
ma si pricepere /" 
Acestu succesu, acestu curiosu es-
Bemplu de insielatiune magiara, nu li lasa 
domniloru din Viena repausu, ci ei diu'a 
nóptea lucra pentru de a-si creá aseme­
nea lege, si de a introduce asemenea pro­
cedura blastemata! 
Si — lucrulu de diumetate ar fi 
succesu. Elementulu celu mai poternicu, 
celu cehicu din Boemia si Moravia, prin 
passivitatea sa s'a datu la o parte, in câtu 
in senatulu imperialu nu cumpenesce ni-
mic'a; — a remasu numai inca polonii, 
cari prin nrulu si calificatiunea loru po-
litica-natiunale ar mai poté face impede-
câri, ar poté trage o dunga preste pla-
nulu nemtiloru! 
Cine insa sunt dd. poloni, — de ce 
feliu de spiritu sunt ei conduşi, „Albina'1, 
de curendu desvoltâ si aretâ forte bine, 
inca pana a nu se fi adunatu si decisu ei 
in acesta cestiune. Acuma, dupa cele 
mai nóue sciri, cari se confirma in dia-
ria, decisiunea loru este asiá dicendu a-
fora de tóta dubietatea. Guverniulu vie-
nesu, ér urmandu essemplulu domniloru 
magiari, a facutu din MSa pre agintele 
seu politicu. MSa a ohiamatu pre gu-
vernatoriulu Galitiei,contele Goluchowski, 
la sine si l'a ingagiatu, sé cascige ori cu 
ce pretiu pre represqntantii poloni de la 
senatulu imperialu; Goluchowski si-a fa­
cutu detorinti'a, si — a spartu clubulu, 
pan' aci solidariu alu poloDÜoru, rum-
péndu din elu pe vr'o 25 de insi, parte 
mai mare amploiaţi, pr in diferite promi­
siuni precarie si iluBorie, si astfeliu maio-
risandu pre cei vr'o 11—12 resistinti! — 
Triumfulu nemtiloru este mare; incuviin-
tiarea monarctíului pentru propunerea 
legei electorale a urmatu, si tocmai pre 
astadi acea propunere se aştepta! 
Peita, in 3/15 fauru 1873. 
Diet'a Ungariei, in cas'a repreaentanti-
loru, intréga diu'a de ieri s'a certatu pentru 
list'a civile, adecă pentru urcarea ci cu unu mi-
lionu. Printr'o lege formale list'a eivile este re­
gulata pe 10 ani, intr'o cifra de 3,350,000 fl. 
la anu; acuma ministeriulu vine si dice câ, 
atât'a nu ajunge, ci sé se mai adauge unu mil-
lionu. Stang'a moderata incafea cu imputatiuni 
pre ministeriu pentru acesta cerere, mai ver-
tosu câ cere milionulu si pe anulu trecutu 1872, 
dar in fine — ca sé nu apară neleiale si anti-
monarchica, se pléca a votá sum'a. Altfeliu 
stang'a estrema. Acést'a spune curatu, câ ur­
carea listei civile este nemotivata si este astadi, 
candu tiér'a se afla in cea mai mare calamitate 
finanti aria, unu lucru condemnabilu ; deci ea 
denegâ respicatu incuviintiarea sl cerú votare 
nominale, carea tacendu-se, 44 de deputaţi se 
pronunciara in contra propunerei, ér maiori-
tatea de 227 primi — firesce — urcarea. 
Este memorabilu, cum unii dd. din stan­
g'a motivară primirea. Despre argumentulu 
lui Tisza Kálmán amintiramu mai susu, ai acel'a 
astadi in foi se splica astfeliu, câ — erá a se 
alege intre a votá unu millionu curţii domnite-
rie, séu a o rumpe cu ea, — ori — cum se 
sprima „P. Lloyd", a turbura referintiele intre 
tiéra si Corona. Ceernatony merse in dechiara-
tiunea sa sl mai departe; elu dise câ, „din con-
sideratiunea că de la 1867 oae'a regale petrece 
mai multu in Ungaria ti că este mai amica na­
tiunei magiare de câtu a fostu candu-va, ivoté-
dia milionulu.'1 
Va se dica: domnii magiari cu miliâne 
din pung'a tierei poliglote, mergu a-si ar et d loia­
litatea catra cas'a domnitória si a o remumra 
pre acést'a, pentru că petreee totu intre ei si li 
este atâtu de amica! — Ce va se dica acesta 
amicia ? — eine nu scie, cine nu semte pre tóta 
diu'a ou amaru ?1 — 
Ce nóa ni pare reu, forte reu e, câ nime 
nu se gasl dintre deputaţii noştri, cafele sé vré 
spune lumei s do unde vine, deUs^ civile — 
sfârTfânntî<înB nu ajunge ! Sé vré aretá câ — 
oe abusu făcu domnii de list'a civile, cum ei 
propunu, séu celu pucinu lasa pre Maiestâtile 
loru a da câte 60,000 fl. pentru teatralu ma-
giaru si alte scopuri, ce nu se potrivescu cu 
destinatiunea acelui fondu, prin cari dăruiri — 
Cas'a domnitória se aréta inoa sl nedrépta ca­
tra cele lalte naţiuni si popóra credintióse, cari 
avendu o miia de trebuintie, pre langa aceea 
câ Diet'a nu le considera de feliu, apoi list'a ci­
vile inoa li mai aréta despretiu, spriginindu nu­
mai scopuri magiarie. Eta caus'a, pentru carea 
diu ministru Kerhdpoly rogâ si ér rogâ, sé nu 
céra motivarea speciale a neoesitătii de urcare 
a listei civile! — 
nioi o esoeptiune. Avemu se asteptâmu acuma 
vötulu Casei repräsentative, la carea dejá a 
trei-a óra este sé vina in desl atare acesta ce­
stiune ! — 
Pesta, in 14 fauru n. 1873. 
(Sortea proieptului de lege pentru colo­
nişti, in Cas'a magnatiloru.) — In nrulu tre­
cutu uitaraniu se spunemu — celoru mulţi pre 
cari ii interesédia, despre sortea ce ajunse pro­
ieptulu de lege pentru regularea colonişti loru 
— in Cas'a magnatiloru. 
In diu'a de 5 fauru n. obieptulu a fostu 
la ordinea dilei, si — intr'adeveru s'a intem-
platu oeea ce se cobiá. Ministrulu de justiţia a 
datu man'», firesce in co'ntielegere cu guver­
niulu intregu,— cu boerii cei contrari rescum-
perârei si improprietatirei aceloru colonişti, 
cari tienu pamenturile pre timpu detier-
muritu. 
Ministrulu in comisiunea concerninte a 
Casei de susu se se fia ingagiatu câ, guverniulu 
pre acei colonişti, cari ar remané fora pamentu 
de subsistinti», ii va mutá si provedé cu pa­
mentu in bunurile de atatu. In siedintia diu 
ministru acesta promisiune n'a repetit'o, si asiá 
ea nici nu pote fi, de câtu o amăgire. 
Destuiu câ magnaţii, in co'ntelegere cu 
parintesculu guverniu, a returnatu proieptulu 
de lege la Camer'a deputatiloru — cu propu­
nerea, ca acel'a sé fia modificam astfeliu, câ 
coloniştii, cari nu potu dovedi cumca posiedu 
pamentulu de astadi fora terminu, adecă pen­
tru vecia, se fia lasati a se invoi cum vor poté 
cu proprietarii in privinti'a pamentului, ne-
fiindu proprietarii prin lege oblegati a li dd 
măcar câtu de pucinu estravilanu ! 
In celelalte privintie boerii n'au fa?utu 
Pesta, in 1/13 fauru. 
Liberalulu si constitutiunalulu ministeriu 
imperatescu din Viina, facia de pornirea cehi-
loru federalist! din Boemia si Moravia, cari 
precum am amintitu sl noi la rondulu nosf.ru, 
in momentu, pentru vindecarea gravaminiloru 
loru celoru mari si multe, a adoptaţii calea de 
petitiuni in massa catra Domnitoriulu, — re­
curse la oele mai arbitrarie, si ordinarie modi-
lóce ale absolutismului, oprindu nu numai adu­
nările poporali, convocate pentru sopulu de 
desbatere a supr'a aceloru petitiuni, ci mergendu 
pana a confisca tote astfeliu de petitiuni, ce se 
depusesera in locuri publice, precum in cafe­
nele si ospetârii, si prin localităţile diferiteloru 
reuniuni si redactiuni, pentru d'a poté fi ved iute 
si subscrise de ori sl cine ! 
Astfeliu Begimuln imperatescu credea câ 
póté sé puna stavila opiniunei publice, adecă 
sciţi, sé oprésoa cu degetulu cursulu torintelui! 
Dar — tare s'a insielatu. Poporatiunea ceho-
boemioa si morava, petrunsa de dreptatea si im 
portanti'a causei sale, scie usioru se afle modu 
d'a subscrie cu diecile de mii acele petitiuni, si 
organele publiciste ale federalistiloru, a nume 
„Politik", pre tóta diu'a insira cu gramad'a 
comunităţile cari cu nenumerate subscrieri au 
aooperitu acele petitiuni! 
Nu este ougetabile medilocu si mesura de­
spotica, carea sé fia in st*re a impedeoá o por­
nire îndreptăţită a unui poporu, oe are consoiin-
tia de dreptulu si de trebuintiele sale, si este 
resolutu a-si face detorinti'a — cu ori ce pretiu 1 
Aducemu acestu imposante casu din miş­
carea politica-natiunale de astadi in Boemia si 
Moravia — ca de invetiatura seu essemplu pen­
tru noi; câci — nu ne indoimu, oumca in cu-
rendu are se urme o asemenea mişcare si la 
noi, — déca vom fi avendu unu picutiu de vié­
tia si conseiintia natiunale. 
Mai notâmu in acesta causa, câ petitiu-
nile din Moravia, oari curgi atâtu denumer.ósa 
casl oele din Boemia, mai tote ceru dimisiuna-
rea ministeriului Auersperg. ca a unuia ce nu 
pricepe i n t e r j ú monarot i^ 
vedBFHaTrpl^oraTordei Cele" c h V ^ e i n W - i â 
provoca la rescriptele si parolele Monarchului, 
prin cari s'a recunoscutu solenelu dreptulu de 
statu alu Boemiei, si ceru deci implinirea ace­
loru gagia maiestatice. — 
Si pre candu astfeliu s'a pusu in misoare 
politica-natiunale mai intréga poporatiunea ce-
bica de cinci miliâne de suflete din Boemia si 
Moravia, ar sosoti omulu câ pre Regimele pa-
trioticu din Viena si Buda-Pesta va fi cuprinsu 
ingrigiri grele. De feliu nu: ele mergu oblu pre 
calea spre prepaste, ér ca de consolatiune pen­
tru fatalităţile ce li facu cehii, — sciţi ce pla­
nuri se respandescu in sinulu oercuriloru loru 
mai nalte ? 
En ascultaţi: omenii de frunte ai auestoru 
Regime spunu in siópte, că — de óra-oe ger-
manismulu austriacu nici cu aliutulu magiaru 
— nu ajunge pentru d'a infrená si innadusi 
spiritulu de opositiune alu cehiloru, nu remane, 
de câtu a cede Boemia Prusso-Grermaniei, ér 
ca de recompensatiune a oere România de la 
Bismark ! 
Istori'a nu e nuóua; sunt dejá vr'o 2—3 
luni de candu „Poporulu" din Bucuresoi o 
aduse din Berlinu; noi atunci o tieneamu de o 
scornitura tandentiósa si nici n'a mu luatu cuno-
scîintia de ea; aouma o audimu din gur'a mag­
natiloru noştri de frunte, si — n'o mai potemu 
ignora. 
Ori cum si ori ce sé fia acestu planu, 
fabula seu seriositate, — elu este forte aven-
turiosu si demnu de Don Quixiottii noştri, as­
tadi stepanitori ai tierei 1 — 
Diet'a Ungariei. 
Promiseramu in nrulu trecutu a reporta 
mai pre largu despre desbaterea din 7 fauru a 
supr'a bugetului ministeriului de interne, a 
nume a supr'a positiunei: „Pentru ajutorarea 
operei si a conservatoriului natiunalu* pentru 
carea s'au preliminatu 59,000 fl. si pe carea 
comisiunea financiaria o recomenda spre pri­
mire. 
M. Ürményi deresce, ca acesta suma sé 
nu se votedie „pentru ajutorarea operei," ci 
„pentru ajutorarea teatrului," (— adeaa se se 
dica copilului pre numele adeveratu ! Report) 
I Câci — continua oratorelc — acesta suma in 
adjeru totu numai teatrului i vine intr'ajutoriu 
si ite ceva periculosu, a votá sume sub titli, 
caiserveseu numai de masca. 
Câtu pentru impregi ararea, oâ oele lalte 
naimalitati s'ar semti vătămate iu semtiulu 
lor natiunalu, áaca teatrulu natiunalu magi-
aris'ar ajutora din banii tierii, oratorele afla 
mt cu scopu, a pronunciâ francu si sinceru 
teiinti'a casei, decâtu a sanctiunâ acesta ne-
fuüata susceptibilitate prin taiere. Oratorele 
crje a numi cu dreptu cuventu nefundata 
aista susceptibilitate. Câci — intréba Ürmé­
ül— sufere óre intr'adeveru susceptibilitatea 
n-iun ditâtiloru prin aceea, câ tiér'a ié mesu-
re» necesarie pentru desvoltarea si culti-
vaea limbai politice si de administratiune ? 
Cbdu tiér'a se 'ngrigesce, ca in Capitala 
nii unu campu se nu remana necultivatu? 
Cicl cultur'a oste sengur'a garanţia pentru 
iuplinirea dorintieloru natiunalitatlloru ! (Pro 
aeveiatu. Insa in limb'a loru natiunala, si in-
tu conservarea si' desvoltarea individualitâtii 
ltfu, — nu intru magiarisarea loru! Report.) 
Éra câtu pentru obieptiunea câ printr'unu 
apiiginu publicu alu teatrului natiunalu s'ar 
va orna semtiulu de natiunalitate alu ne magi­
ari or u, oratorele dechiara, că elu despre aoelu 
sentiu de natiunalitate are o opiniune multu 
mai nalta, decâtu sé póta presupune, oâ acelu 
sentiu prin tăcere séu mai coroctu, prin refa­
cerea adevăratei iutentiuni a magiariloru se va 
multiami. — 
Ed. Zsedényi vorbesce contra propunerii 
lui Ürmérryi. — 
Ál. Begre oritica ageru ptocadur'a si ma-
nipulatiunea oficiale a intendantelui teatrului 
natiunalu br. Orczy, caracterisódia starea inter­
na a teatrului si spre ilustrarea neoonvenien-
tieloru, aduce de essemplu, câ o jocatória anu­
mita trage unu ealariu enormu, desl numai for­
te a rare ori, numai la serbatorile mari pasi-
esce naintea publicului. O pirueta a damei 
acesteia costa diumetate din salariulu anualu 
alu unui oonsiliariu de secţiune. (Ilaritate.) 
Acést'a e mai multu de eâtu proteotiune! 
(Emotiune.) — Accepta modificatiunea pro­
pusa de Ürményi. — 
L. Dobta se dechiara din capulu locului 
pentru propunerea lui Ürményi. — Densulu 
voKiilin iu '• i' iifaii' •* 
— scandalul — La votare s'a primitu cu 
ioritate de voturi propunerea lui Ürményi, 
ca oele 59.000 de fi. din banii tierii sé fia 
nite espresu pentru teatrulu magiaru'. -
In siedinti'a din 10 fauru s'a- contint 
si — in fine — sl inoheiatu- disousiuneai 
pr'a bugetului ministeriului de interna. 
In siedinti'a din 14 fauru, a jungend 
desbatere proieptulu de lege pentru uro 
listei civile, se esoâ o înfocata si intere* 
disensiune. — Cu acesta ooaşiune se dovl 
câtu do pucini «unt intre deputaţi, oari iu 
deveru representa si apera drepturile amaiţ 
lui poporu^ fora iusa a fi „uoloiali" facia oui 
ron'a, careta ei, ca ade verati representanl 
aperatori ai poporului, totu de un'a sunt 
oredintioai si devotaţi, decâtu cei ce prin 
rea de milióne — din pung'a poporului -
a trece de „credintiosi si devotaţi Coronei.1! 
Partid'a estrema intréga vorbi cu ar] 
mente convingatórie si neresturnabili con 
uroârii listei civile. Mai vertosu diu D. Ird 
vorbi cu o solenitate si seriositate contra urc 
sarcineloru poporului, incâtu ti plângea icin 
mai alesu candu asemená „palatulu* cu 
raţiunea poporului. „Mai bine vreu sé mi sei 
pute — pe nedreptu, neloialitate facia ou Coi 
n'a, decâtu sé fiu neloialu in fapta facia ouj 
porulu," — răspunse intr'altele dibacele d«| 
tatu dlui C. Tisa», oare numai pentru a| 
apare neloiale' faoia de Afonarchu, 'si dede i 
tulu pentru primirea proieptului de lege. I 
Totuşi la votare, urcarea ou unu milionu al 
stei civile s'a primitu. fiindu contra primirii nl 
mai 44 de deputaţi. Redicarea siediatiei | 
IV» éra. 
HI I ţi M I M I IWIIJ" 
;ö^ri^trWttrÖÖr%É^n^ sfcwe reforme ra 
dicalu, câci starea de pan'acuma nu se mai po­
te sustiené. — Oratorele descrie ca multu sar 
oasmu prooedur'a directiunei si insira nenume­
rate recriminatiuni contra intendantelui baronu 
Orczy. Acestu baronu — dice Dobsa — se 
lasa a fi influintiatu in modu necompetiuto de 
casin'a maguatiloru; elu inch«ia si refuséza 
contracte, nu in interesulu institutului, ci influ­
intiatu de daruri din diferite párt i ; manipula-
tiunea banilóru o tiene in secretu, si risipesea 
midilóoele tierii. Asia a angagiatu densulu o 
jocatória cu scumpi bani, si numai odată a fă­
cut'o sé pasiésca naintea publioului; una piru­
eta a acestei dame a costatu tiér'a mai multu 
de diumetate din salariulu anualu alu unui 
secretariu de statu; elu — intendantele — 
cumpera pentru costume materii, cu 80 or. co-
tulu, cari sunt asia de rele, incâtu artistiloru 
la se rupii vestmintele produoendu-se, — elu 
insa oomputa ootulu de acesta trestia cu câte 
8—4 fl! asia a intielesu si a auditu densulu 
vorbindu-se, câci soootile nioi elu, nici altu ci-
aeva nu le-a vediutu de 12 ani. Astfelu de 
essemple — dice oraterele — asi poté aduce o 
mulţime, pentru a aretá, oum se luera si eeo-
nomiBédia acolo, in teatrulu magiaru, cu banii 
tierii; celu mai grosu essemplu insa si-l'a tie-
<nutu mai pre urma. Nu de multu, direcţiunea 
teatrului a vrutu sé cumpere unu pamentu de 
casa pentru una sala de depingere; .diminéti'a 
obieptulu s'a ofentu cu 67 de mii de fl; negotiulu 
s'a reapinsu; totu in acea dia insa pamentulu 
s'a cumperatu din a dóu'a mana cu 96 de mii 
de fl. Va se dica, cu 26 de mii mai multu! — 
si pre langa aceea s'a doveditu, câ obieptulu 
nu e aplioabilu pentru scopulu intentiunatu. 
— (Vedi acést'a este sistem'a de eoonomisare 
si administratiune a domniloru magiari preste 
totu. Seraca lume 1 Report.) 
Dupa Dobsa vorbiră deputatulu B. Zichy 
si ministrulu presiedinte Salávy, cari se nisui-
ra a infrange argumentele necrutiatoriului ante­
vorbitorul. A nume E s c sa diu Stldvy imputa 
dlui Dobsa si sooiloru necavaleritate atacandu 
statu de ageru „pre unu omu oare nu e de fa­
cia in dieta si care deci nu se pote aperâ-" 
Diu Dobsa replicandu Esoelentiei, se escâ unu 
incidinte oe pucinu Iipaiá a provoca uuu piou de 
Viena, i n 1./13 fauru 1872. 
Ér vinu a Vi notifica u n u progresu ind 
desvoltarea activitatei societăţii nóstre naţiuni, 
„România Juna.* 
Diu Teelu, professorele de Chimia de] 
Aoademi'a oomeroiala de aici, a inauguratu i 
oursu regulatu de prelegeri despre Chimia, 
limb'a romana, intr'un'a din şalele Universität 
tienendu-se ooasiunalminte siedintie straorl 
nari din partea societăţii nóstre. 
Prim'a prelegere oe tienu, erá despre ap 
Diu Teelu dezvoltă elementele constitutive 
c M Ä ^ a t M r a idrogenului si ateigem 
pre calea esperiminteloru practice. DTffpî 
sore prin limb'a s a chiara si elocinte, precum I 
prin împreunarea teoriei ou praotio'a intr'ua 
modu forte dibace, s c i i tiené i n cea mai inoo| 
data atenţiune adunarea si seoerâ cele m a i vid 
si s'ncere aplause si recunosoiintie. 
Asemenea am a Vi anunciá ceva — in 
li ta te asia dioendu ofíciósa, despre balulu na 
tiunalu cu societetatea nóstra va tiené la 11 
martiu in spaciósele si elegantele localităţi dil 
„Grand Hotel*, intru folosulu unui Cabinetil 
romanu de lectura, a oarui trebuintia este fór 
\ 
semtita. Anunciulu oe Vi tramitu spre publi 
care, vi aréta oâ, ce ilustre dame au binevoit; 
a primi patronagiulu acestui baiu. Nut r im^ 
cele mai bune sperantie pentru unu suocesu st 
tisfaoetorîu — sl din acea causa, căci greoii no 
stri de aici, cari regulatu tieneau câte unu bala 
alu loru propriu, asta data au binevoitu a re. 
nunoia la baiu separatu si a se întruni ou noi 
Astfeliu credemu câ balulu nostru va presanţi 
intrég'a elegantia romana si gréea de aici 
Dar comitetulu arangiatoriu inca si-a datu 
tóta trud'a, pentru d'a atrage si satisface pre 
toti cei-ce au întăreau si simpatia natiunale, 
elu, comitetulu, s'a ingrigitu da unele piese nóue, 
dedioate acestei petreceri; elu a destinatu pen­
tru dame donuri pretióse si elegante, si in fine 
a enunoiatu bufetu liberu ! 
Asiá credemu câ, nimic'a nu va lipsi, pen­
tru d'a face acestu baiu unulu dintre cele mai 
plaoute, mai elegante si cercetate. — 
Dr. Schuselka, nmioulu atâtu de sinceru 
alu causei nóstre, Vi tramite prin mine multe 
salutatiuni cordiali. — V. 
Jamu, in Carasiu 1/13 fauru. 
(Sinodulu protopopescu in tractulu Bi­
sericei-albe,) s'a tienutu domineo'a trecuta aici 
in Jamu, parteoipandu la aoel'a — inteliginti'a 
natiunale de prin prejuru si mulţime de po« 
poru. Partit'a natiunale liberala a fostu in mare 
prevalintia si a datu tonulu. Anume au con-
dusu acţiunea dd. din Oravitia, Dr. Marienescu, 
Mangiuca si Traianu Miescu, dar dupa tote 
câte vediuramu, caută sé reounóscemu 'câ diu 
protopopu — peste aşteptare s'a sciutu acomo­
da impregiurâriloru! Aci s'a aretatu eclatant-
minte câ, oâtu de slaba propaganda a potutu 
f 
dtdkismulu la poporulu ai clerulu nostru 
eu tóto midilócele sale de ooruptiune, pre-
ae si terorişmu. Diu protopopu Joaca Po-
n'et'u n'a avutu in sinodulu intregu mai multu 
4—5 partisani, nisce desperaţi. Se intielege 
oi oá scaunuln seu a fost compusu totu din 
erulu opositiunalu, din partisanii cei probaţi 
lui Babesiu, *) preoum; sunt domnii: Jos. 
Tomatielu din Vrauiu, P. Cerbu din Illadia, 
f. Petroviciu din Ciolova-romana, J. Luca din 
adia, P. Miulescu din Biserioa-alba, Jonu 
dip Jamu. Asemenea s'a alesu comitetulu 
«pitropi'a totu dintre bărbaţii cei mai solidi 
.paraoterulu natiunalu. — La verificarea 
jj»dateIoru adunarea intre vivate si in unani-
isi-a sprimatu bucuri'a pentru alegerea 
[Babesiu in Jamu si părerea de reu oâ asta 
t\ fostu impedecatu a se infacisiá la sie-
Ha si in midiloculu aderintiloru sei. Astfeliu 
unse distriotulu protopresviteralu la amenin-
ile dlui Bartolomeu cu — escomunicare, si 
próst'a afirmatiune, câ clerulu din aoestu 
B« l'a parasitu pre Babssiu. Hei — drăgu­
ţ i blastematii l'au parasitu, cari nici oandu 
I l'ao părtinita din inima, fora numai s'au 
piatu de elu oa sé-lu vinda duşmani loru 
ea sl Iuda pre Oistosu ! 
„Se iraiésea cei-ce méu dreptatea si se 
ittrembii!" — asiá a strigatu unulu din 
ora, audindu desbaterile iu sinodu si pro­
lle natiunaliloru. N'o mai duceţi cu min-
n'a, domniloru unelte ale poterii 1 
. In fine Sinodulu constituitu, a defiptu pe 
martin diu'a siedintiei pentru pertractare a 
Mr'a stârei si regularei protopopiatului. Atunci 
'protopopu va substerne unu reportu gene-
. despre starea luoruriloru si atunoi se vor 
sta neajunsurile si scăderile si li se va 
itá vindecare. 
, Potu dice ca de incbeiare, câ desbate-
i si tienut'a aoestui Sinodu a facutu cea mai 
impresiune in poporu. — 
Dolore, 1. Panciova, in 21 ian. 1873. 
(Am scapatu de unu reu mare, si am datu 
i altulu ti mai mare 1 — Domne indura-te de 
ii!) Dupa oe s'a faoutu despărţirea in comu-
, nostru, de loeu ne simtiramu resuflandu mai 
Oua; oioi apftsiriio ain^ partea serbiloru^ de-
, ne mai saferfté"pentrui"iiöl: tunai 
tor'a si a sântei cause cărei a juratu oredtia 
pentru viéti'a sa! Si — tote acestea in nunle 
Pré santiei sale, spre ruinarea si scaudalisea 
onórei unui episcopu! Credemu deci că e to-
pulu, ca sé cunósoa sl diu episcopu pe preotu 
P. P. si se afle, cumca noi nu vomu a suferi a 
se ne batjoourésca, cum a batutu si a sângera 
pe oresnioulu in altariulu bisericei din San-
Mibaiu, alergendu dupa elu in prejurulu sa­
tului prestolu, injurandu-lu de Cristosu ! P.i<-
cum a mai batutu pre altulu in oas'a sa, pre st 
treilea la bold'a sa ; si dupa cari tóté, fiint 
ele pe més'a consistoriului, in locu de mustrat 
si pedépsa, prin pré santi'a sa diu episcopu P-
pasu a fostu decoraţii cu bréu rosiu, éra secr» 
tariulu a luatu dupa frate-seu pro fiic'a aceşti 
tiranul 
Audindu noi tóta istori'a preotului ace 
stuia, si dupa ce sl aici Ja noi, casi unu turbaţi 
a prinsu de peptu pe confratele nostru Cus 
manu Birovu, insultandu-lu cu vorbe cari nu 
mai din gur'a tiganiloru se audu, si acést'a pen 
tru câ a intreprinsu in scól'a nóstra a tiene îm­
preuna cu mai mulţi, o consultare a supr'a ne 
mai auditei portari a preotului facia de noi, — 
unde totuşi noi cu rogare ne-am intorsu catra 
santi'a sa, ca se nu se mai porte atâtu de reu 
si fora cuviintia, si sé se tiena de stola mode-
oonfesiunea, natiunalitatea, limb'a si datinele 
poporului ??cari sunt indegetate prin situaţi unea 
geografica a diecesoloru? si cari jaeu in inte-
resulu unei adminstratiuni salutarie biseri­
cesci ? 
Soimu pré bine, oâ acelu organu a!u re­
gimului din Viena, de ne-am adresa la densulu 
cu astfeliu de întrebări, ne-ar tramite la diu 
Stremafr, ministrulu resortului de culte, éra 
acést'a la antecesorele seu diu Irieev, carele a 
conceputu de mai nainte pre acatu fetu ierar-
cbicu, si in fine la oi acululu cuposoutu alu juris-
prudintiei canonice orientale de la Universita­
tea din Vien'a; inse cu astfeliu de trâmiteri de 
Ia PontiiJ la Pilatu, niei noi Bucovinenii, si nioi 
Dalmatinii nu ne potemu inpacá, ci voimu si 
pretindemu sé audimu, câ : cum acelu oraculu 
canonicu a motivaţii caus'a, atâtu din punotulu 
de vedere canoniou, câtu sl din celu alu unéi ad-
ministratiuni salutarie, de óre-ce noi nici ca-
nonicitatea, nici fruptualitatea acestei metropo-
lie nuou decretate nu o prioepemu; din contra, 
pre câtu suntemu versaţi in institutiunile ca­
nonice orientale si cunósoemu menirea unei 
metropolii, caută se dicemu, oâ asta creatura 
este necanonica si fora de tcopu. 
Unele voci oficióse de prin diurnale, 
voindu a mai netedi afaoerea, care a inversiu-
rata, apoi ab traimu in pace la o lalta, — oe insa; n a t u pre dualistii translaitani pentru Dalmaţia, 
se audimu de la densulu! in locu se ne man-1 r e ducu Iucrulu la unele priviri bisericesci ad-
gaie, inoepâ a răcni: „Dóra voi nu sciţi, că eu 
sum cuscru cu episcopulu ?! nici,că-mi pasa de 
voi; hainele si barb'a diosu la pop'a care ar 
cutesá se tune a supr'a mea !" Asta istoria me­
rita ca sé se auda prin tóta lumea romana. Te 
rogâmu deci, domnule Babesiu, oa sé o dai câtu 
mai in graba publicului spre cetire; căci a stra-
batutu pan' la noi vestea oâ iubesei dreptatea! 
Mai mulţi romani Doloveni. 
B U C O V I N A . 
Cernăuţi, in 7 fauru n. 1873. 
(Metropoli'a bucovinéna-dalmatina.) Du­
pa multe suprinderi si esperimentâri amare, dupa 
ministrative, si mai cu séma la impregiurarea 
câ, administratorulu metropoliei de Carlovitiu 
nu voiesce si chirotonésoa pre episcopulu de-
numitu de anu pentru Cattaro. Vedemu si noi, 
câ cu denumirea acelui episcopu a intratu mi­
nisteriulu in una Btrunga, din carea nu scie oum 
iasa; in sé nu ni se pare câ modulu apucatu sé 
ar fi bunu, de a descurca Iucrulu si a pune la 
oale una aplanare salutaria a afaceriloru biseri­
cesci gr. or. in Bucovina si Dalmaţia. 
Crearea de metropolii cu jurisdictiune 
metropolitana canonica din partea poterii de 
statu, fora de oonsemtiementulu si ooncursulu 
autoritatiloru competinti bisericesci, sunt lip­
site de îndreptăţirea si legalitatea canonica multe lovitura dureróse, pe oari le sufere diece 
s'a Bucovinei de mulţi aniinoóoi,ne pomenimu ! Acést'a stă firma si necontestabile; si de óre-ce, 
in fine sl ou una metropolia pentru dieces'a gr. pe oâtu audimu, acela oonoarsa si oonsemtie-
or. din Bucovina si cele duóue din Dalmaţia, 1 mentu lipsesce in afáoerea presanta, răsare in-
0*. 
a» rabdâmu si aé tacemu, 
oui sé ne plangemu! Bucuri'a nó-
nespusa oandu vodiuramu in midi­
in nostru preotu romanu, pre parintele P. 
«eln-et pré placutu ne suprinse cu slujbele 
li ie.faoea. Dara — dorere, bucuri'a nóstra 
tienă multu ; preotulu nostru porni fora tóta 
íl'a ai ruşinea a ne despoiá; — audi luine ro-
a, oe dara ni s'a tramisu din Caransebesiu! 
pentru tăierea colacului, parintele pretinde 
•tisiu unu florina pe mésa! pentru inmor-
sntare 6, 6,10, pana sl 12 florini banii gafa; 
itru rogatiune la bolnavi — fora florinu nu 
misoa din casa! Seracutii cu manile spre 
in ae rugau a li se mai iértá si aştepta pana 
•or poté aé oasoige, inse preotulu nostru oa 
io tnrcu na vré sé auda, nici sé créda, cl 
ga: ,6ann şi-mi daţi!" 
Asiá-dara, scăpaţi din gbiarele corbului, 
i oadi'tu in gbiarele lupului! éra serbii ve-
lendu «oestea, saltă de buouria si sioptescu 
re aine: Asiá li trebue romaniloru! Au eau-
i stepanire natiunala; aature-se acuma! Ér 
otului nostru facu vediute peste vediute si-lu 
«ou invitandu-Iu preoţii serbesci la pran-
B,uvoina,sfatuindu-se acolo, oa sé remana la o 
ilta1 oo'ntielesi in privinti'a belitureloru sto-
Acésta portare, aceste fapte ale preotu-
i nostru, urma ca sé-lu faca totu mai uritu si 
sl nesuferita la romani, si densulu nu va se 
da oâ póté sé patiésca reu, ei elu cu man-
i ae lauda, câ e cuscru cu tecretariulu si eu 
scopulu, si asiá — nu se teme de nime, si câ 
• vai de acel'a oe ar inceroá a merge contra 
i dintre preoţi, căci de sicuru ar fi despoiatu 
»reserenda si de barba, éra mirenii vor fi 
lisi in tşmnitia! Alio — alio! — am stri-
ai am cpgstutu: óre sé scia Episcopulu 
Pop Otu si cq seeretariuhi seu câ ni-au tramisu 
na preota oare ar trebui sé stee sub paz'a me-
oru séu a politiei! 
Noi — nici intr'unu modu nu potemu 
de, oâ episcopala sé fia ajunsu pana la atât'a, 
i inourageie spre atât'a fora de lege si órba 
i pre anu preotu — fora alta pricepere 
ettn d'a jâfui, si fora altu semtiu, de câtu 
iae înavuţi si îngâmfi, spre vatemarea al-
*) Me rogu! — din amicii adevwati ai popo-
] ai ai cauiei nóstre. — Red. 
jiftjWffiftninwi ai nu imn tn»f»"»> 
mitu, in perşon'a părintelui' Eugeniu Haoman. 
Présantí'a sa cu Schönbach si cu coteri'a oea 
órba, saltă de bucuria, că-si vede împlinita una 
dorintia si aspi raţiune vechia, pentru oarea a 
saorifioatu multe din interesele cele mai sânte 
ale bisericei, ale clerului si ale poporului. Inse 
dieces'a, inbracata in doliu de mulţi ani, aco­
pere faci'a sa de ruşine si, sfâşiata de amari-
tiune, se întreba câ : pe va se dica asta iscodi-
tura anticanonica? Cum de vine subunaadmi-
nistratura metropolitana Bucovina si Dalmaţia, 
dóue tieri atâtu de depărtate si diferite un'a de 
alt'a, incâtu sunt In monai chi'» austro-ungara 
chiar aceea ce sunt polurile de nordu si de sudu 
pe globulu pamontului?! Care mominte au 
conferitu la conceperea si nascerea unui atare 
monstru itrarchicu f si cari dintre faptorii com­
petinti si-au datu oonsemtiementulu la crearea 
unei metropolii, asemenea celoru putiene din 
timpurile barbare, de reulu urgiiloru cranoene ?! 
Tortursndu-ne prin mai multe dile ast­
feliu de întrebări, éta câ mai multe foi publioe 
din Viena, precum se vede, inspirate seu celu 
putienu bine informate, ne descoperu motivele, 
ou una sinceritate si precesiune, carea nu ne 
la sa neoi piou de indoiéla. 
„Crearea unui prejudetiu, in contra pre-
ttnsiuniloru teritoriale ale Ungariei, si dechia-
rarea definitiva a despărţirii teritoriale intre 
ambele diumetăti de imperiu ;" deci: „despăr­
ţirea Romaniloru din Bucovina de Romanii, 
éra a Serbiloru dalmatinî de serbii cei din 
tierile coronei Ungariei;" in fine: „derimarea 
puntei teritoriale si etnografice si ici si colo in­
tre poporatiunea de acea-si origine, de acea-si 
limba, de acea-si confesiune" : acestea sunt, du­
pa „Neue Presse,*1 momintele ce concurseră la 
nascerea metropoliei gr. or. in Cislaitania. 
Lume ortedossa din Austro-Ungaria, din 
România si Russia, din Grecia si părţile orien­
tului 1 Voi tote autorităţile pe terenulu sciintiei 
dreptului canoniou de veri-care confessiune 
creştina, mai auditati astfeliu de argumentare 
in afaceri bisericesci?! ore ca acele înşirate 
sé fia momintele deaidietórie la crearea de in-
stitutiuni nuóe pe terenulu oonfessiunale, mai 
cu séma pe celu alu bicerioei ortodocse orien­
tale?! Ore la crearea si arondarea dieceseloru 
metropolitane, nu sunt decidietórie numai oâtu 
acele mominte, cari sunt radecinate in 
etitlulu si inveatitur'a bisericésca in jurisdic-
tiunea metropolitana] va outesá sé esseroiedie 
. drepturile unui metro poli tu canonica ? Éra 
candu denumitulu metropolitu Hacman, nu ar 
bagá sém'a de acele postulate oanonîoe, BÎ ar 
chirotoni pre denumitulu episcopu pentru Cat­
taro, óre póté avé acea chirotonia validitate ca­
nonica ? 
Dupa aseoararea unoru diurnale din Vie­
na si din Pesta, se prepara in Carlovitiu anu 
protestu in contra mitropoliei nóue, éra in con­
tra présantiei sale părintelui Eugeniu, eseomu-
nicarea — in casulu, candu ar trece peste ota-
rele puse da canonele eoumenioe. Pare-ni-se, 
câ si metropoli'a din Jassi, carea, pe câtu scimu, 
ni a renunciatu la drepturile sale canonice fa-
oia cu episoopf'a Radautiloru, si conserva si as­
tadi titlu lu istoricu alu Suoevii, — 'si va redioá 
vdeea. Daca in fine, pe urm'a acestoru duóue 
autorităţi, sl patriarohulu din Constantinopole 
cafaptoru canonicu principale la orearea de 
scaune nóue metropolitane, va face asemenea 
protestu, póté se ne trezimu sl in Austria ou una 
scHsma, asemenea celei din Bulgaria. Positiu-
noţ nou-denumitului metropolitu Dalmatino-
Bujovinénu, va fi inse in casulu acest'a mai 
pre^aria decâtu cea a esarcului bulgaru ; căui 
pe iandu poporulu bulgaru stk pe partea essar-
oui(i eseomunicatu, poporulu din Bu eovina, 
ca-ele a suferitu destulu pana estu timpu, se 
vi decide cu greu, de a se subpune unei tor-
tue morale, precum e escomunicareal Cu atâtu 
mi putienu poporatiunea serba din Dalmaţia 
ci clerulu si episcopii sei, se va espune unei 
airi eventualităţi, ci din contra credemu, câ se 
vi alipi anca mai strinsu de Carlovetiu si de 
cofratii şerbi. 
Ce se atinge de descoperirile diurnale-
lm oficióse din Viena, relative la însuşirile ai 
mritele pré santiei sale, părintelui episcopu 
Ecman pe terenulu politicu, prin cari se in-
Cfoara a motiva denumirea sa de metropolitu 
sk4u provoca in unu modu delicaţii, ca sé 
fijsl „tenerulu metropolitu" ceea ce a fostu 
„\tranulu episcopu," — pare-ni-se, oânu se potu 
afeptá la multa multiumire din partea présan-
tij laie, căruia i ar fi fostu mai cu piacere, sé 
ius» trâmbiţe in lume despre cele-ce se pe-
rdcl» pe dupa oulise. Insa Bucovinenii si Dú-
mţitii li potu fi multiamitori aceloru organe 
oficióse, cari cu una franchetia rara au spus'o in 
audiulu lümei întregi: oine a fostu „betranulu 
episcopu" prin 38 de ani pentru Bucovina, si 
ce potu sé aştepte de la „tenerulu metropolitu" 
Romanii si Slavii gr. oi. Bucovina ai din Dal­
maţia ! — (B . . .) 
R o m â n i a . 
Diu'a de 23 ian. v. séu 4 fauru n. a fostu 
o diua de triumfa pentru liberalismulu natiunei 
romane si speciala pentru press'a séu díaristic'a 
romana. 
Guverniulu actuale alu României a pro-
pusu mai multe modificatiuni ai adaugeri in co­
dicele si prooedur'a criminale, prin oari voiá sé 
reguledie, — adecă soiţi sé restringa ai lovésca 
libertatea pressei. 
Inceputulu desbaterei s'a faoutu sub bune 
auspicia pentru guverniu si in siedintie de vr'o 
12 dile, pana pre la medilocu propunerile gu-
verniului mai tóté se primiseră, candu d'o data 
la §. 58 caus'a pre neaşteptate se impedeea, 
poticnesoe si — cade intréga! 
Este memorabile acea siedintia si — oâtu 
ni va permite spaciulu, o vom reproduce sl noi 
in estrasu dupa „Romanulu" ; pentru asta data 
suntemu oonstrinsî a ne multiumi cu descrierea 
sumaria a evenimentului dupa „ Telegrafulu" 
nr. 280, carele sub datulu de 24 ianuariu st. 
veohiu, se sprima astfeliu: 
„Ieri a fostu o dia memorabila pentru 
press'a romana. Camer'a, urmandu desbaterea 
reformei procedurei criminale, s'a oprita la ar-
tieolulu 58 si 96, cari privesou seoestrarea diur-
naleloru. ai arestarea ia preventiane a diurna-
listiloru, Domnulu Maiorescu a propusu einen-
damentu, pentru suprimerea acestora draconice 
reatrictiunl, pe care l'a sustîenutu intr'unu dis-
cursu demnu de tóta reounoscinti'a fie-oarui 
omu ce are o péna in mana. 
„Acei cari au mai sustienutu emenda-
mentulu domnului Maiorescu au fosta domnii 
Cantili, G. Bratianu, Cornea si Cogălniceanu. 
Cesta din urma a probatu oâ, prin aceste rea-
trictiuni, ae oalca Conatitutiunea, oare prevede 
ouratu al lămurită oâ libertatea presei este 
asigurata, si a aretatu reulu ce aduce intr'unu 
Stata, inadusirea acestei institutiuni, ca oare 
aa pójg jn^ndj j şacal ulu alu S jZ - l e j ^ dandu 
de essemplu căderea lui Vogoridi ai a lai Cuza, 
provenite tocmai din suprimerea presei: câci 
acésta suprimere, punsndu pe omeni in posi-
tiune a nu mai poté aé-si esprime opiniunile, 
a írebuitu se alerge la midilócele conspiratiu-
niloru, cari au adusu resturnarea. 
„Domnii Epurénu, Cotta-foru, Latcaru, 
Catargiu ai A. Lahovari au sustienutu din tote 
poterile a se respinge emendamentulu oa per­
nicios u societăţii, deolarandu câ déca se va 
admite, guvernulu va fi nevoitu a retrage pro-
eotulu in totalu.* 
„Cu-tóta acesta amenintiare insa, maio-
ritatea a primitu emendamentulu dlui Maiorescu, 
si astufeliu a silitu pe guvernu se retragă pro-
iectulu in totalu si sé piérda o munca de oinoi-
spre-diece diece dile." 
„Ceea oe a fostu ouriosu inse, BÎ chiar 
ridioulu, a fostu modulu de combatere alu 
domniloru miniştri, sustinendu oâ, tote aceste 
restrictiuni, departe de a fi astfelu, din contra 
suntu nisoe îmbunătăţiri sé a îndulciri ce se 
aducu libertăţii presei!" 
„A închide pe diurnalistu si a confisca 
proprietatea sa ori candu va plaoe unui agentu 
politienescu, séu judeoatoreaou, eate o imbu 
natâtire séu îndulcire \" 
„Nu vom releva nici de oum cuvintele 
Domnului I. Florescu, ministru de resbelu, 
care dioea in acesta siedintia, oa diurnalistii 
trtbuescu batuti". Aceste cuvinte sémena si 
le lasâmu pe sém'a domniei sale." 
„Pe noi ne privesce numai scopulu ce a 
facutu pe guvernu a oere de la Camera acele 
modificări. 
„Tóta lumea e convinsa oâ seopulu gu -
vernului nu erá altulu, de oâtu sugrumarea 
presei si a juriului. Acésta convicţiune a in-
tarit'o sl mai multu, atâtu necontenitele ata­
curi ale presei oficiale BÎ oficióse contra juriu­
lui si a presei, cum sl retragerea întregului 
proectu de modificări pentru căderea unui sin-
guru lucru care privesce pe pressa." 
„Oi cum, noi nu putemu a nu felicita pe 
deputaţii cari au votatu amendamentulu dom­
nului Maiorescu cu atâtu mai multu, oâoi vo-
tulu dumnéloru constitue o regula de conduita 
pe viitoriu a guvernului facia ou press'«. Vo-
tulu Dumnéloru stabilesce puntttlu essentialu 
din prooedur'a oe trebue aplicata de adi nainte 
a supr'a pressei, acel'a d'a nu se poté nici o 
data confisca diurnalele, nici de a se aresta in 
preventiune diurnalistii, cum s'a urmatu pana 
acuma de acesta miniateriu." —• 
Varietăţi . 
* (Bala r o m a n u in Viena . ) 
Societatea tenerimei romane diu Viena, 
„România juna,'1, a decisu a arangiá 
unu baiu romanu in elegantele localităţi 
de la „Grand Hotel" in Viena, sub pa-
tronflgiulu ilustreloru domne: Matilda 
Dumba, Maria Filisianu si Helena Ma-
renzeller, născuta principesa Bibescu, — 
in sér'a de 1. martiu st. n. 
Venitulu cura tu intregu este desti-
natu fondului unui Cabinetu de lectura 
romanu in Viena. 
Bilete de intrare se dau — la pre-
sentarea invitatiuniloru — in Cancela-
ri'a comitetului arangiatoriu in „Grand 
Hotel," incependu de la 20 fauru — 
regulatu. 
Victore Babesiu, Dr. Ales. Poyoviciu, 
secretariu. presied. comitetului. 
t (Neerologu.) Imperatés'a veduva 
dupa Imperatulu Austriei Franciscu I. Caro­
lina Augusta, a patr'a socia a numitului Im-
peratu, fiic'a Regelui odenióra alu Bavariei 
Maximilian Josifu, născuta in 8 fauru 1792, 
si căsătorita mai aoteiu la anulu 1808 ou prin­
cipele de corona din Würtenberga, ér dupa 
despărţirea do acest'a, la anulu 1815 cu Impe­
ratulu Franciscu alu Austriei, dupa carele de 
la 1835 remase veduva, — dominec'a trecuta 
in 9 fauru, la 12 ere si câteva minute de mó-
diadi, in etate de 81 ani si 1 diua, de slabitiu-
nea batranetieloru a reposatu intru domnulu. 
înmormântarea s'a facutu joi-a trecuta cu forte 
mare pompa oficiósa. — Reposat'a este multu 
lăudata pentru faptele ei filantropice; chiar sl 
averea însemnata ce a lasatu, parte mare s'o 
fia destinatu instituteloru crestinesci de bine­
facere,—unii dicu, de bigoteria ai de iesuitismu. 
Ori cum, noi urâmu reposatei maies âti : Ddieu 
s'o ierte si tierin'a se-ifia usióra! 
t (Neerologu) In diu'a de trei Ierar-
chi, adecă 30 ian. v. a reposatu in Valingu, 
(Franzdorf,) oottulu Carasiului, in etate de 82 
de ani, voduv'a invetiatorésa Calina Ponoranu 
Bordeneu, o fameia forte evlaviósa si unio'a 
persona ce mai eiá in víétia de la intemeiarea 
numitei comune in anulu 1792, fiindu ea de 
-§0-de^GJ~v«duva-ea-o mi cutia pensiune si ser-
vindu biserio'a cu prescuri. Mórtea ei tutu­
roru a adusu a minte născarea acestei comune 
la acestu locu, unde erá pădure infinita. Locui­
torii romani au venitu din România, ér cei ger­
mani din Stiria; ceia au datu noului satu nu­
mire de Valingu, dupa riulu ce curge la acestu 
locu, ér nemţii i au disu Franzdorf, dupa nu­
mele imperatului Franciscu. Din acestea se 
va prioepe interesarea comuna de reposafa 
demna betraoa. Onoratulu Publica deoî mi va 
permite a-i dice din adenculu inimei, ca se-ifia 
tierin'a usióra ! — J. Popescu, doointe. „ 
Iromanu natiunalu, prin feliu de feliu de mişti-ficatiuni. Asiá unele sciu sé povestésca despre 
toalete la damele magiara in colori romane na-
tiunali si din contra la românce in colori ma-
giare natiunali, etc. etc. „Column'a lui Tra-
ianu* pre toti fraţii unguri i-a cam impunsu in-
ochi, dar ei sl aci gasira mângâia re intru aooea, 
câ — este fabricaţii patrioticu, si lăudară deci 
junimea nóstra, pentru oâ ea n'a alergatu la 
Viena ca sé-«i aducă oe acolo ordinea de jo­
curi, ca sl alte societăţi. „Hon" numosce acestu 
baiu romanu — „Eldorado;" érnoidicemu, oâ 
déca balurile romane vor continua a se perfep-
tiuná din anu in anu casi pana acuma, nu va 
trece multu, si ale vor trebui sé se mute cu 
triumfu in spaciósela sale aleRedutului. Nainte 
copii cu curagiu! ~ astadi in jocu, mane in 
lupta! — 
* (Precum ni se anuncia,) in siedinti'a 
de mane, domineca 4/16 fauru, a societăţii 
„Petru Maioru" din Pesta, diu J . Panea va 
ceti traductiunea sa interesante „despre feno-
menulu arderii," de Béla Lengyel, moinbru 
academiou. — „O voce," de M. Pompiliu, se 
va dechiarna de diu N. N. 
Banc'a gen. de asecuratiune reciproca 
„ T r a n s i l v a n i a . " 
A I V . Adunare generala ordinara. 
Domineca in 9 martiu 1873, dupa m<ţdiadi la 3 óre, 
in sal'a Magistratului din locu. 
Obiecte de pertractare: 
1 . Darea de séma despre gestiunea 
afacerilor u. 
2. Computele încheiate pentru an. 
1872. 
3. întregirea consiliului administra­
t ive 
4. Alegerea comitetului pentru re-
visiunea computeloru. 
5. Alte propuneri incurse. 
A se infacisiá la adunarea generala 
si a eserciá, coníormu statuteloru, drep­
tulu de votare, e indreptitu fie-care 
membru. 
piemfa cu diu Bartolomeu" (— adecă 
aii, isbirile contra persónei episcopului 
dj Caransebesiu,) pre langa acést'a sé pla-
tjea costulu unui suplementu ia fóia, in 
ere senguru numai ar concede apoi pu­
ricarea. *) Diu Petroviciu considerandu 
<nbele conditiuni absolutu ne'ndreptati-
i, „pentru câ - - bas'a si indemnulu ata-
uriloru dlui Bartolomeu este chiar nu­
mi scopulu d'a aperá si glorifica pe pa-
mtele eppu Popasu, pre cont'a altora, 
rsp. cu cele mai efronte atacuri pentru 
îtii; si — pentru câ a cere tacse pentru 
pblicarea de respingeri si re'nfxuntâri 
ó atacuri, este o nedreptate pipăibila," 
t asemenea diu parintele Craciunescu, 
jfiepotendu pricepe, cum o Redactiune, 
area n'a pregetatu a publica in contra 
a, desi nu cu numele seu espresu, dar cu 
ele mai de aprópe indicatiuni, — cele 
nai vatematórie bârfele, — póté se aiba 
Ireptu a refusá absolutminte publicarea 
lespunsului cuvenitu: — ambii recurseră 
a colonele Albinei, mai provocandu-se 
a densii, casi cei duoi dd. din Oravitia 
li fapt'a positiva, câ „Albina," publicandu 
h colonele sale atacurile dlui Bartolomeu, 
prin acest'a a devenitu moralminte oble-
gata a primi si respunsurile celoru ata­
caţi. — 
Acestea premitiendu aici ca de jus­
tificare a nóstra si de introducere a cau-
sai, facemu sé urmedie acum aci ambele 
scrieri de cari amintiramu, crediendu câ 
cu atât'a am poté încheia sirulu acestei 
lupte polemice cu diu Bartolomeu. Mai 
observâmu numai câ din epistol'a de­
schisa a dlui P. Petroviciu ni-am permisu 
a şterge — nu numai pasagia, dar chiar 
pagine, cari se reîeriau totu numai la 
persón'a lui Babesiu, facendu-si dsa peste 
tóta mesur'a multu de lucru cu o apera-
re — forte de prisosu! — 
E p i s t o l a d e s c h i s a 
n . j . , , ., . eatra diu Ioane Bartolomeu, faimosulu se-Propunen dm partea membnloru , , . . , . , n , . i. i ' • /. . . . I cretariu consistonalu dm Caransebesiu; 
sunt de a se substerne in conformitate cu i 
art. 22. lit. c. a statuteloru, 14 dile nainte I c u reflessiuni la pamfletulu seu, pu-
<ifi ftdiaiiflrna pft^^njr j - ~ t , -• / j i V-'- *• : * 1 ••• ^ " " * " - > f w w * 
generale, ca se pőta'fi puse la ordinea . t iuüei* nrV í ö T ^ í n 14 oct. 187 
dilei 
'2, 
spre aperare si re'nfruntare, 
Sibiiu, 5 februariu 1873. ( ß a p e M u l f t l e i a l i t a t e a F e d e r a . 
Consihulu administrativ» t i u n e i / m o í i v a r c a c u d e a m e n u n t u l u a 
alu bancei gen. de asecur. reciproca '. . •, 
Transilvania.'1 ! c e r ® r e i d e ospitalitate in acestu casu, in 
î! : ' ( colonele ei, diu G. Craciunescu scrie:) 
R e s p i n g e r i SÍ r e ' n f run t a r l . | Stimabile domnule! N'am onóre a Te 
Ataculu .dlui lonu Bartolomeu, se- ! ounósce, de câtu numai dupa faimosu-ti nume \ besiu, dieu atunci — uritu Vai caznitu ! 
tulu din „Federat." isbindujinforiatu asupt 
dlui Babesiu, atac andu tóté institutiunile nóstn 
bisericesci, cari nau fericire a fi in teritoriali 
„de Dumned'eu scutitei eparchie de Caranss 
besiu," si pre toti aderintii dlui Babesiu. 
Eu, ce e dreptu, candu am competiU 
pentru vacantulu postu de protopopu in trai 
tulu Hasiasiului, abiá câteva septemani erai 
irotonitu de presviteru, dara fiindu aplicatu 
Consistoriu in calitate de asessoru referinţe ii 
senatulu stensu bisericescu, 1 pana la actul| 
alegerii, respeotive candidârii de protopopi 
avui mai adeseori fericirea d'afunctiuná la U D 
altariu cu Pré santi'a sa bunulu nostru Parin 
Episcopu diecesanu. Éra nainte de irotonire; 
dupa ce am absolvitu cursurile teologice, 8 ai 
am functiunatu ca professóre, oatechetu 
essortatore la giranasiulu superioru din Temi' 
siór'a, si 2 ani totu ca asessoru refer, in sen» 
tulu scolariu; fiindu atâtu in Temisióra, câtu 
aici in Aradu, membru autivu alu Corului vo> 
calu bisericescu, unde din intemplare invetiai 
cânta si „Domne miluesce-neu ce presupun; 
Dta, câ l'asi fi uitatu, de candu am absolviţi 
teologi'a! 
Séu altfelu de „Domne miluesce-ne" 
subintielesu dóra -Dta? Asiá nesoe „Domne 
miiiiMca-ne," de cele cu cari e datin'a li 
Dvóstra a se intimpiná bieţii invetiarori, ca 
pelani, preoţi si toti câţi 'si-oeroa întărirea 
outare postu ? I 
Sé me ierţi, die secretariu, câ marturi-j 
sescu sinoeru, cumca astfelu de „Domne mihi 
«íc*-ne" — intr'adeveru nu pricepu, nu an 
invetiatu si ferésoa-me bunulu Ddieu da sl dori 
sé invatiu cândva ! pentru oâ pe aici nu se r& 
cere la alegere de protopopi, preoţi, capelani, in-] 
vetiatori, ca se rigoroseze si apoi practice ci­
neva astfelu de „Domne miluisce-ne.* 
Cu tote, eu unulu nu Te invidiezu, cil 
Dta, die secretariu, cu „Domne miluesce" aln| 
Dtale, Ti-ai junsu soopulu, a fi astadi atâtu d» 
bine — miluitul — si, spre liniscirea Dtale fia 
d;su, câ inca n'am primitu hirotosi'a de proto­
popu, ui si de presentu sum totu numai pre­
otu simplu si asessoru ordinariu consistoriale 
cu saroin'ace mi-a impus'o ven. sinodu eparohi-
ale si pre oare o porto cu oonsciintia pana candui 
superioritâtii mele va piacé a mi-oinschimbá ou 
alfa! De favoruri in ale nóstre imprejurári nu 
umilit, i sé äwuviosu I 
Dupa tote acestea, dandu de neadevera-
te tote aserţiunile Dtale, referi tórie la person'î 
mea: nu mi remane alt'a decâtu a afirma sl eo 
cu Dta, câ — da, la Dvóstra intru adeveru „nu st 
potu alege de protopopi individi profani," — 
oari n'au darulu séu darurile cele bogate: 
atât'a inse Te potu aaecurá, câ in Aradu s'au 
alesu, si so potu alege de protopopi, de inve-
tiatori etc. sl ómeni — fora daruri! Apoi dac» 
Dta si acesta anomalia o atribnesci Dlui Ba-
cretariului consistoriale-episcopalu din »* renume, — de dupa care de comunu OBCÍ oon-
Caransebesiu — i n contra nóstra, pe care "deratu de una capacitate straordinaria finan-
l'am publicatu in nrulu 9 5 de anulu tre- ' oiaria, oapacitate ce intr'unu restimpu de abiá 
cutu, si cârui am datu — in mai mulţi 6 _ 1 Rnh i n calitate de „secretariu eppeseu", 
= {Balulu junimei romane din Pesta,) ! n r j resunetulu cuvenitu, — acólu atacu, ' dintr'unu modestu salariu anuale de 6—800 
oe avi locu in nóptea de (marti-a trecuta spre j n u 8 ' a marginitu *— pre cum am vediutu, ' A- 8 0 m a " B i f*rmeoá o oasutia, in pretiu de vr'o 
mercuri, a suocesa, ca nioi o data pana aouma j J A persón'a nóstra si faptele séu nefaptele i 12,000 fl. si mai unele altele, oum vorbesou gu­
şi insesi foile magiare recunoscu, câ a fostu ! nóstre directe, ci s'a estinsu a supr'a mul- r e ^ e rele;—dar fiindu câ avusi bunavointia, in 
peste totu unulu dintre cele mai elegante, cu o ! t o r u altora persóne,ma chiar institutiuni n r a m 106—7 alu Federatiunei din 1872, in 
Aradu in decern vre 1872. 
Oeorge Cratiunescu, 
(Va urmá ) asesoru referinţe la consist. 
sooietate pre câtu de numerósa, pre atât'a de , Bi corporatiuni publice autonome, isbin-
alésa, de unu caraoteru natiunalu, in celu mai ' du-le si vatemandu-le si provocandu ast-
demnu modu espresu. Sal'a ceafruu óga si des- feliu detorinti'a morale a acelora d'a se 
tulu de spaciósa din otelulu „Ungaria", pe la aperá, ce —firesce — abiá este cugeta-
11 óre erá bine indesuita, in câtu mulţimea ju-, bilu fora recriminări, 
catoriloru se semti a cam indesuita, si numai Acést'a este logic'a refiessiuniloru 
dupa mediulu nopţii pe la 3 óro indesuiél'a a 
inoetatu d'a fi semtita. Familiala romane din 
Buda-Peata mai tote au fostu representate, dar 
n'au lipsitu demni repressntanti sl din provin­
cie. Străinii au constituitu o însemnata parte a 
publicului, dupa unii, cam a treia parte, dupa 
alţii — aprópe diumetate. Eleganti'a toslete-
loru si frumseti'a dameloru, sunt afaceri de do-
meniuln „Familiei" si caută deci sb le lasâmu di-
baceloru condeie si spirireloru poetice ale ei; ér 
noi,apretinindu momentulu mai avemu se amin­
ti mu, cumca sl asta data bravii noştri juni, 
nainte de ór'a repausului, au produsuin costume 
natiunali originali — jocurile nóstre istorice 
„batut'a" si „calusierii", intre aplausele frene­
tice sl ale romaniloru, dar mai vertosu ale strai-
niloru. Intru asemenea merita a fi amintita si 
lăudata genial'a ideia spi'imata in form'a es-
terna a ordinei de jocuri. Erácolumn'a lui Tra-
ianu, de bronzu auritu, a cârei piedestalu din 
deretru se deschidea, presentandu o carticioa oii 
sirulu oeloru 12 dsntiuri. '— Foile magiare tote 
lauda acestu baiu, dar cela mai multe se ni 
ce publicaramu la acelasiu atacu alu dlui 
Bartolomeiu in nrulu 4 de estu timpu 
din Oravitia, si — totu dupa acesta lo­
gica ni s'au tramisu reinfruntâri si res­
pingeri si din mai multe pârti, dintre cari 
a nume pre ale dloru asessori-referinti 
consistoriali Craciunescu si P. Petroviciu 
din Aradu, nu ni pote fi iertatu a le arun­
ca in focu, aparandu-si celu d'antaiu mai 
vertosu persón'a, infamu atacata, ér ces-
t'alaltu, învinuirile si suspitiunile îndrep­
tate pe furieiu in contra eparchiei ara-
dane, — respingendu-le a supr'a capului 
adeveratiloru pecatosi. 
Ambii aceşti dd.. dupa cum ni-au 
doveditu negru pre albu, si-au fostu tra­
misu refiessiunile loru la onorabil'a Re­
dactiune a „Federatiunei," cea-ce a publi­
catu atacurile dlui Bartolomeu; dar ace­
sta onorabila Redactiune a aflatu de bine, 
cu diferite arguminte a refusá publicarea, 
a nume de la diu Petroviciu cerendu, ca 
densulu sé stérga Bori-ce alusiuni vate-
suesou a i paralisá pronunciatulu caraoteru motorie la persóne ce nu potu intră in 
sorisórea deschisa, adresata dlui V. Babesiu, a 
face alusiune sl la neinsemnat'a mea persona, 
afirmandu câ „in Caransebesiu nu se potu alege 
de protopopi individi profani, cari nici un'a 
data n'au functiunatu ca preoţi, ba ee este mai 
multu, nu sciu cânta nici unu Domne miluiesce-
ne" : vrendu-nevrendu caută se stau pu dta 
puointelu de vorba, nu atâtu de dragulu dlale, 
câtu mai vertosu pentru orientarea onoratului 
publicu, cetitoriu de gazete. 
Eu Ti oredu, die secretariu, oâ dta esoi 
forte superatu pre diu Babesiu, — toti omenii 
de inim'a BÍ spiritulu dtale, de ori-oe naţiune si 
oonfessiune — sunt superati si chiar înfuriaţi a 
supr'a dsale, si — caus'a de seouru nu pote fi 
alt'a de câtu câ, albinele dsale, au acea nesufe­
rita natura, câ impungu pre bietulu ursu in 
borcanu candu se intinde la mierea — averei 
ti drepturiloru altora! Ursulu apoi turbatu 
streohia in lumea larga si in furi'a lui asverla 
in tote pârtile cu p ulbere si ou glia, cu petri si 
Concursă. 
Pentru împlinirea statiuneî vacante de in­
vetiatoriu la scól'a confesiunala ort. romana din | 
comun'a Vlaicovetiu, oottulu Timisiórei, proto-
presbiteratulu Versietiu Iui. — Emolumintelef 
sunt: 300 fl. v. a. 2 jugere de pamentu arato-
rin, una gradina de 600 • stangeni estravilanai 
si un'a intervilana, 3 orgii de lemne pentru in-
cnldirea scólei si 2 orgii pentru invetiatoriu. — 
Terminulu e pana la 10 februariu a. c. st. v. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, sunt 
avisati: recursele loru bine instruite si prove-
diute ou tóté doouînintele prescrise in statutulu 
org. bisericescu, adresate comitetului parochialu 
sé le substórna domnului protopresbiteru Ioane 
Popoviciu in Mercina. post'a ultima Varadia; 
afora de acést'a vor avé a se presentá intro do­
mineca s'au serbatóre in biserica pentru cântare.' 
— Diu'a alegerii va fi cea d'antaiu domineca 
dupa espitarea concursului. — 
Vlaicovetiu, 16 ianuariu 1873. 
x Comitetulu parochiabu. 
In co'ntielegere cu diu protopresbiteru 
tractualu Ioane Popoviciu. 2—3 
C o n c u r s u 
Pentru ocuparea postului invetîatorescu 
vacantu, la scól'a confesiunala gr. or. din Cri-
vina in cottulu Carasiului, protopop. Xmgosiu-
lui, se deschide concursu pana la 15 fauru v. 
Emolumintele sunt: 240 fl. v. a. salariu 
cu balega, pre cumi vine in "demana] oa se ' f n u a l u > 3 j»gwe de pamentu, gradina pentru 
•j iu- i i «ii • 1 i ' legumi, 8 orgii de lemne din care are a fi incal-
ueda pre albine, ai pre stepanulu Albineloru! ^ B Í ' a 0 Ó 1 , a % i e o r t e l u l i b e r u o *re a n ineal 
Tocmai acést'a e istor'ia Dtale cu pamfle- > Recursele provediute cu timbrulu si ate-
—— i statulu de calificatiune proscrú.u, au a se adre-
*) Din acesta conditiune caută se deduceam, . sá catra on. sinodu parochialu gr. or. din Cri-
câ on. Redactiune de la „Pederatiunea" sl pamfle- ; vina, si a se substerne Dlui protopopu O. Pes-
tulu dlui Bartolomeu, in contra monstrului Ba- ' teanu in Lugosiu. 
besiu, — numai pre bani l'a publicatu; ceea ce i Crivina, in 7 ianuariu 1873. 
este forte caracteristicu — si intr'un'a, si intr'alta j In co'ntielegere cu d. protopopu tractualu 
parte! Red. 3—3 Comitetulu parochialu. 
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